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1. Introduction 
 
- Echec des banques classiques et les institutions étatiques dans le financement de l’agriculture en 
RDC ; 
- Limites des IMFs formelles dans le financement de l’agriculture ; 
- Conséquent le développement  des institutions de finance informelle. 
- Beaucoup d’études sur les finances informelle, mais la plupart de ces études portent sur : les 
avantages, les inconvénients, les limites  des institutions informelles et  les mécanismes de 
fonctionnement. 
- Peu d’études empiriques sur les déterminants de la participation aux OFI. 
- Absence  d’études en RDC sur les déterminants de la participation aux OFI 
- Ce qui nécessite les études de cas afin d’analyser  les profondes motivations de participation aux 
institutions de finance informelle en RDC. 
 
2. Matériels et méthodes 
 
- Les données utilisées dans cette étude sont issues d’une enquête réalisée auprès 1002 ménages 
de Luiza.  
- La régression logistique  (le modèle Probit). 
 
Résultats 
Les résultats révèlent une faible participation des producteurs à Luiza aux  AECR, soit 27,75% des 
enquêtés. 
Tableau 1. Résultats de l’analyse multivariée 
                        Number of obs    =          992      
                                 Wald chi2(51)     =     300.77 
                                  Prob > chi2       =     0.0000 
                                   Pseudo R2         =     0.2998 
Adhésion tontine DF/dx Coeff. Z Prob. 
Age du chef ménage -0.0028 0.0090 -1.47 0.142 
Genre (male) 0.1055 0.3481 1.48 0.138 
Taille de ménage -0.0335 -0.1072*** -4.66 0.000 
Niveau étude chef ménage 
Primaire 
Secondaire 
Supérieur  
 
-0.0071 
0.0674 
0.1315 
 
-0.0227 
0.2178 
0.3789 
 
-0.09 
1.73 
0.65 
 
0.926 
0.466 
0.516 
Niveau étude du conjoint 
Primaire 
Secondaire 
 
0.0800 
0.1954 
 
0.2473 
0.6162 
 
1.42 
3.28 
 
0.156 
0.001 
Nombre année étude chef ménage 0.0068 0.0217 0.72 0.473 
Type de ménage 
Homme marié polygamme 
Homme marié non polygamme 
Femme mariée dans un mariage non 
poly. 
Femme mariée dans un mariage poly. 
Célibataire 
 
-0.2189 
-0.1403 
-0.0361 
-0.0130 
-0.0194 
 
-0.7991*** 
-0.4839* 
-0.1197 
-0.0421 
-0.0635 
 
-2.95 
-1.81 
-1.50 
-0.20 
0.17 
 
0.003 
0.070 
0.614 
0.839 
0.864 
Profession principale du chef de ménage 
Fonctionnaire 
Commerçant 
Agriculteur 
Artisan 
Autres professions rémunératrices 
 
-0.1153 
0.0462 
-0.0164 
0.0883 
0.1496 
 
-0.4289* 
0.1416 
0.0521 
0.2637 
0.4370*** 
 
-1.84 
0.56 
0.39 
0.52 
3.15 
 
0.066 
0.576 
0.693 
0.128 
0.002 
Niveau d’étude élevé dans le ménage 
Primaire 
Secondaire 
Supérieur 
 
-0.1933 
-0.1658 
-0.2905 
 
-0.6215 
-0.4947 
-2.0684*** 
 
-0.89 
-0.71 
-2.91 
 
0.375 
0.476 
0.004 
Niveau d’étude du gestionnaire de la 
plantation 
Primaire 
Secondaire 
Supérieur 
 
 
-0.0943 
-0.0123 
0.0045 
 
 
-0.3154 
-0.0394 
-0.0146 
 
 
-1.41 
-0.16 
-0.03 
 
 
0.160 
0.875 
0.978 
Religion du chef de ménage 
Catholique 
Protestante 
Eglises pentecôtistes (réveilles) 
 
-0.0558 
-0.0626 
-0.1373 
 
-0.2191 
-0.2043* 
-0.5164*** 
 
-1.17 
-1.71 
-3.13 
 
0.240 
0.087 
0.002 
Nombre motocyclettes 0.2132 0.6816*** 4.32 0.000 
Bovin 0.0099 0.0319 1.18 0.237 
Poules 0.0122 0.0391*** 4.03 0.000 
Cons.  -0.7171 -0.71 0.475 
*** Significatif à 1%, ** Significatif à 5% et* Significatif à 1% 10% 
Tableau 1. (Suite) 
Adhésion tontine DF/dx Coeff. Z Prob. 
Activité secondaire du chef de ménage 
Petit commerce 
Production animale 
Pratique d’activité minière artisanale 
 
-0.0818 
0.0078 
-0.0913 
 
-0.2813* 
0.0249 
-0.3131** 
 
-1.81 
0.22 
-2.01 
 
0.078 
0.826 
0.044 
Accès au crédit 0.1464 0.4253*** 2.80 0.005 
Accès aux transferts de fonds 0.2340 0.6554*** 3.72 0.000 
Vente marché frontalier de l’Angola 0.1493 0.4348** 2.53 0.011 
Accès à la vulgarisation 0.2678 0.6038*** 3.32 0.001 
Type de sol (sablonneux) -0.1441 -0.7441*** -4.27 0.000 
Présence des mines d’or dans le village -0.0375 -0.1202 -1.09 0.276 
Exposition de la plantation à la sécheresse 0.1217 0.3669*** 2.99 0.003 
Exposition de la plantation aux maladies des 
plantes 
0.1808 0.5149*** 3.41 0.003 
Exposition de la plantation à la destruction 
animale 
0.1452 0.4199** 2.41 0.016 
Cons.  0.1065 0.14 0.892 
     *** Significatif à 1%, ** Significatif à 5% et* Significatif à 1% 10% 
Conclusion et implications 
Les facteurs qui influencent positivement :  
- Le niveau d’études secondaire et l’exercice d’une activité rémunératrice de revenu ; 
- La possession d’une motocyclette et l’élevage des volailles (poules) ; 
- L’accès au crédit et  aux rémittences ; 
- La vente à la frontière d’Angola et l’accès à la vulgarisation ; 
- La présence des mines d’or dans le village ; 
- L’exposition de la plantation aux maladies des plantes, à la sécheresse ainsi qu’à la destruction 
des plantes par les animaux. 
Les Facteurs qui influencent négativement :  
- La  taille du ménage ; 
- La polygamie et le statut de fonctionnaire de l’Etat ; 
- Le niveau d’étude supérieur ; 
- Les religions (protestante et pentecôtiste) ; 
- L’exercice du petit commerce comme activité secondaire ; 
- La pratique d’activité minière artisanale ainsi la culture sur le sol sablonneux. 
Les facteurs non significatifs :  
- L’âge, le genre, l’exercice du petit commerce et l’artisanat comme principale activité 
économique ; 
- Le niveau d’étude du gestionnaire de la plantation ; 
- La religion catholique ; 
- L’élevage de bovin et la présence des mines d’or dans le village. 
Implications : 
- La mise en place des programmes de vulgarisation et d’extension agricole 
- L’amélioration des infrastructures routières facilitant l’accès au marché pour les paysans. 
- La mise en place des institutions spécialisées en octroi de crédit agricole. 
 
